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Cihanda kıyametler kopuyor. Siya­
sî terbiyesine İnsanî bir iki prensipi 
hâkim kılamıyan Avrupa, nihayet en 
azgın mahlûklar gibi hayvani kudu­
ruşlara mahkûm oldu! Medeniyet 
bugüne kadar fethedebildiği zekâ ül­
kelerini şimdi kendi ökçelerile çiğne­
mektedir. Beşer dehâsının bundan 
daha kâbuslu intiharı olur mu?
Fakat şu kâinat zelzelesinde bizim 
vaziyetimiz nedir?
Kaç giindenbeıi gazeteler müjde­
lerle dolu:
Yavuz Sultan Selim ve Midilli!
Ne tuhaftır, geçenlerde (Göben) le 
(Breslav) ın Misinadan ayrılışları­
na ait telgrafları garib bir merakla 
okumuştum. (Yavuz Sultan Selim) 
daha (Göben) iken ve buraya ilk gel­
diği vakit bir gün (Taşlar) dan aşağı 
Beşiktaşa iniyordum. Bu haı-ikulâ- 
de gemi de Dolmabahçe önünde çe­
likten bir kaplan gibi yatıyordu. Mi­
litarist hislerim pek kuvvetli olma­
masına rağmen içimi çekmiş ve bizim 
(Sultan Osman) ve (Reşadiye) nin bit 
gün geleceği ümidine gönlümü bağ­
lamak istemiştim. Halbuki bakın ne 
umulmaz şeyler oldu.
Hâdisatm mantığı ile, insanların 
lojiği biribiı-inden ne kadar ayrı! Nis- 
beten kısa bir zaman mesafesi içinde, 
en ileri gördüğü zannolunanların bile 
bir saniye düşünemiyeceği ne sayısız 
vukuatla yüzyüze geldik!.
Gazetelerde şöyle satırlar okuyo­
rum:
«Göben dritnot kruvazörü, 1911 de 
inşaatı hitam bulan (Moltke) sefi­
nesi ile birlikte genç Alman filosu­
nun şüphesiz en mühim rüknü idi. 
Breslav kruvazörü ise böyle serî 
ve güzel dritnotlara malik olan do­
nanmalar için pek lüzumlu bir gemi­
dir!.. ilâh»
(Sultan Osman) la (Reşadiye) den 
dolayı bu kadar yüreği yanık olan 
memleketimize bu iki geminin, hem 
böyle kahramanca menkıbeler geçi­
rerek varması kimi müteheyyic et­
mez?.. Tabiîdir ki ortalık velvele için­
de..
Dün ve bugün Darülmuallimindeki 
arkadaşların duygularını yoklamak 
istedim. Gördüm ki en akh başında 
olanlarımızın bile hissiyatı henüz 
köpükler içindedir. Şu sebeple daha 
kimseden objektif bir mülâhaza din­
lemeğe imkân yok. Fakat kendi ken­
dime her gün sorup bir türlü cevabı­
nı veremediğim suallerden birisi ge­
ne zihnime çengellenmiş bulunuyor. 
Bu gemilerin İstanbula gelişi bütün 
şu karanlık tufanı içinde Türkiye 
için bir ümid sabahının ışığı mıdır, 
yoksa aksi mi?
Hiç bir cevap bulamıyorum. Zihni­
me o kadar çok taraftan o kadar faz­
la ihtimal saldırıyor ki yorgun man­
tığımın kumandası altında bunlara 
bir düzen vermek imkânsız! Fakat 
katiyyen anlıyorum ki harbe girece­
ğiz. Seferberlik ilerliyor.
(Tanin) Ziya Gökalp beyin milli 
tekbirlerini neşretmektedir. Genç Fa- 
lih Rıfkı (Karanlık önünde, (Çadır­
da) falan diye tek tük bir kaç yazı 
bastırdı ki halkı yarın kopacak gibi 
görünen kıyamete alıştırmak için 
yazılmışa benzer... Tereddüde lüzum 
ne? Kanaat başka, itaat başka şey!..
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